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品込・手ー 位 授 与
平成1 2 ・ 1 3年度大学院医学研究科博士課程記号位学第
氏 名 博 士 論 文 名 科 名
ち ょ う
医 甲 越
第258号
維 平 Histochemistry and morphology of the multifidus 整形外科学
muscle in lumbar disc herniation - Comparative study 
between diseased and normal sides 
畠お 書 ま さ と
医 甲 青 木 雅 人 腫虜血管新生お よ び転移 に お け る 血管 内皮増殖 因子の作用
第259号
整形外科学
な か がわ 吋い
医 甲 中 川 圭 子 心房細動例 の心原性塞栓症の リ ス ク 評価 ： 内 科 学 2
第260号 経食道心エ コ ー と 凝血学的分子マ ー カ ー に よ る検討
な が さ わ ひ で ひこ
医 甲 長 j墨 秀 彦 Effects of a nevel Ik, ACh blocker, NIP- 142 , on camne 内 科 学 2
第261号 atrial fibrillation and flutter 
吻』子り里よ依付坂仰早甲号
円ノ臼にU円ノ臼
医第
メ タ ノ ー ル お よ びそ の代謝産物 に よ る 視神経乳頭病変 眼 科 学
つり 止 み � こ
医 甲 釣 由 美奈子 Alleviation of influenza infection by early augmentation of 耳鼻咽喉科学
第263号 interleukin ( IL ) - 1 2  level in the airway of mice ad mini­
stered orally with clarithromycin or intranasally with IL-12 
みや 干の た か よ し
医 甲 宮 園 卓 宜 Oxidative stress induces urokinase-type plasminogen acti-
第264号 vator in RC・KB human malignant lymphoma cells and 
H69 human small cel l lung carcinoma cells 
内 科 学 3
もりおか よ う こ
医 甲 森岡 シンチア洋子 Biological studies on homologously transplanted 内 科 学 3
第265号 pancreatic cancer models in Syrian golden hamster 
じ司臥善内崎川石甲号
円hU円huつ’H
医第
カ ルポニ ン類似 ド メ イ ン と 膜貫通 ドメ イ ン を も っ蛋白質
CalmincDNAの単離 と 解析
歯手相腔外科学
さわ だ しげ 晶君
医 甲 津 田 成 朗 Establishment of the model of intrahepatic metastasis by 外 科 学 2
第267号 orthotopic implantation of a fragment of murine hepato・
cellular carcinoma and analysis of its related molecules 
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はやし
医 甲 林
第268号
しん いち
伸 一 Utility of a novel antibody Y・49 as a prognostic indi- 病 理 学 1
cator for patients with non-Hodgkin ’ s  lymphoma 
ほ
何甲号
ハu．upo nノLM
医
第 利 A rapid and simple fixation-staining technique of fresh 解 剖 学 2
frozen cryostat sections for SIMS microscopy 
よ し の と も やす
医 甲 吉 野 友 康 胸腺細胞 に お け る ア ポ ト ー シ ス の研究 外 科 学 2
第270号
』子肘裕山畑の野甲号
円i円4
医第
α －Tocopherol inhibits the interleukin-8 synthesis induced 
by thrombin and high glucose in endothelial cells 
内 科 学 1
医 甲 H必A'NU00 1 r占
第272号 Is討AK
Determination of  genomic sequences o f  dengue-1 viruses 
and oral susceptibility of vectors mosquitoes , Aedes 
αlbopictus and αedes αegypti 
感染予防医学
う の たつ ひと
医 甲 宇 野 立 人 Phorbol 12-myristate 13・acetate-induced insulin resistance 内 科 学 1
第273号 is mediated by a mammalian target of rapamycin 
pathway 
し ら い よ し かf
医 甲 白 井 良 和 蚊 の 吸血誘引 に 関 す る 総合的研究
第274号
感染予防医学
たか た み ち ょ
医 甲 鷹 由 美智代 Pravastatin suppresses the throm bin-induced interleukin- 内 科 学 1
第275号 8 production in human aortic endothelial cel ls by inhibi­
ting the p44/ 42 mitogen activated protein kinase 
たか の あっ 』
医 甲 高 野 敦 子 Growth hormone induces cellular insulin resistance by 内 科 学 1
第276号 uncoupling PI 3-kinase and its downstream signals in 
3T3-Ll adipocytes 
ち ょ う
医 甲 張
第277号
ぎ Protective effect of taurine supplementation on changes 保 健 医 学
of biochemical and physiological indices induced by 
mental and physical stress in humans 
た田川藤甲号
口。円，e円ノ“
医
第
ただし
聡 Hydrogen peroxide induces upregulation of Fas in human 内 科 学 1
airway epithelial cells via the activation of PARP-p53 
pathway 
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だ回わ和甲号
nv 吋t円〆U
医第 っとむ
努 Overexpression of SH2・containing inositol phosphatase 
2(SHIP2) results in negative regulation of insulin-induced 
metabolic actions in 3T3 -L l adipocytes via its 5 ’ －pro­
sphatase catalytic activity 
内 科 学 l
お布 もり よし 畠き
医 甲 大 森 義 明 Repeated antigen challenge modulate expression of 病 理 学 2
第280号 fol licular dendritic cell ( FDC ) related mdecules in 
draining lymph node 
いち 曹 かつ ゆ き
医 甲 ー 木 克 之 Regulation of activator protein-1 activity in the medias－ 外 科 学 1
第281号 tinal lymph node metastasis of lung cancer 
¢11 い しょ う いち
医 甲 永 井 正 一 Aberrant nuclear factor-kB activity and its participation I遊神経外科学
第282号 in growth of human malignant astrocytoma 
書血 の ひろ ゆき
医 甲 絹 野 裕 之 Effects of uninephrectomy on renal structural properties 内 科 学 2
第283号 in spontaneously hypertensive rats 
たか がわ じ ， ん や
医 甲 高 川 願 也 Nocturnal oxyhemoglobin desaturation caused by sleep 
第284号 apnea is closely coupled with daytime sympathoexci・
tation in patients with stable heart failure 
内 科 学 2
封匡M大ω倉制高甲号
Fhd no 円ノUH
医第
Differential activation in the medial temporal lobe 耳鼻咽喉科学
during a sound-sequence discrimination task across age 
in human subjects 
此橋M高甲号
po no つ臼
医第 っとむ
努 Lack of normal structural asymmetry of the anterior 精神神経医学
cingulate gyrus in female patients with schizophrenia: 
a volumetric magnetic resonance imaging study 
ブ ド ウ
医 甲 B U D U 
第287号
日 本人網膜色素変性症患者 の ロ ド プ シ ン 遺伝子お よ びベ リ
フ ェ リ ン／RDS遺伝子の 変異
眼 科 学
ざき 吋 A ゐ ろ う
医 甲 篠 幡 健太郎 Development of a rapid diagnostic method by a flow 小 児 科 学
第288号 cytometric assay for detection of patients with X-linked 
lymphoproliferative disease 
おお さ わ こう じ
医 甲 大 津 幸 治 Enhanced invasiveness due to up-regulation of Rho/ROCK 内 科 学 3
第289号 cascade in the liver metastasis of pancreatic cancer in 
Syrian golden hamster 
口。円，s
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帥岡悦片甲号
nu nud 円ノ臼
医第 11ん
健 Identification and partial characterization of novel cancer- 生 化 学 2
related genes based on placenta information and cancer 
cell lines with differential 
さ さ 書 り か
医 甲 佐 々木 利 佳 Extracellular magnesium ion modifies the actions of 麻 酔 科 学
第291号 volatile anesthetics in area CAl of rat hippocampus in 
vitro 
医 甲
第292号
なか だ ゅう じ
中 田 裕 一 Antisense oligonucleotides specific to mutated K・ras
genes inhibit invasiveness of human pancreatic cancer 
cell lines 
内 科 学 3
なが 白書 こ う た ろ う
医 甲 長 沼 甲太郎 Effect of Helicobacter pylori infection on gastric mucosal 
第293号 phospholipids and hydrophobicity 
内 科 学 3
ま！ 曹 もと しん や
医 甲 槙 本 伸 哉 Interaction of chronic use of non-steroidal antiinflam- 内 科 学 3
第294号 matory drugs and Helicobacter pylori infection on 
gastric mucosal phospholipid and Hydrophobicity 
むら た ひろ ゆき
医 甲 村 田 浩 之 Detection and analysis of intracellular cytokine m 
第295号 peripheral blood lymphocytes from patients with drug­
induced liver injury 
内 科 学 3
よし だ たけ と し
医 甲 吉 田 丈 俊 Functional analysis of RUNX2 mutations identified in 小 児 科 学
第296号 japanese patients with cleidocranial dysplasia 
訂正U芳M鳴か河甲号
可』nu 円ノ臼
医第
Evaluation of regional aortic distensibility using color 外 科 学 l
kinesis 
ゃ屋糾荒甲号
oo nHυ つ白
医第 じゅん
潤 コ バル ト に よ る 細胞障害の機序 に つ い て 内 科 学 1
医 甲 官
第299号
シ ヱ ン チ ヱ ン
星 呈 Analysis of the promoter and enhancer elements of 免 疫 学
murine recombination activation gene 2 
かわ ざし ゅ 害 指
医 甲 河 岸 由紀男 Promoter polymorphisms of metabolic enzymes in 5・ 内 科 学 1
第300号 lipoxygenase pathway in Japanese patients with aspirin-
induced asthma 
:il't> U ら じ ゅん 』
医 甲 川 原 順 子 Mammalian target of rapamycin pathway regulates 内 科 学 1
第301号 insulin resistance induced by  chronic insulin exposure 
of 3T3-Ll adipocytes 
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き し だ
医 甲 岸 田 み か PGEl inhibits the synthesis of PAI-1 induced by TNF・ α 内 科 学 1
第302号 in human mesangial cells mediated through the SAPK/ 
JNK dependent pathway 
机金甲号
円ペUnU 句、υ
医第 てつ お
哲 雄 組換 え 活性化遺伝子 （ RAG) -2 プ ロ モ ー タ ー の制御機構 免 疫 学
Uら だ し・ う じ
医 甲 原 因 修 次 Role of 1 5 ・lipoxygenase in rheumatoid synovial cells 内 科 学 1
第304号 induced by interleukin-4 
別堀甲号
Fhu nHU 円ベυ
医第 ひろ ゆき
宏 之 Evidence for an involvement of SH2・ containing Inositol 
phosphatase2 in the insulin resist ance of diabetic db/ 
db mice 
内 科 学 1
ま き の てる ひこ
医 甲 牧 野 輝 彦 Identification and characterization of a novel profilaggrin－ 皮 膚 科 学
第306号 like protein, Hornerin ,  involved in differentiation of 
epidermal keratinocytes 
ら羅甲号
門inu qベU
医第
羽 Morphological analysis of skin in senescence-accelerated 皮 膚 科 学
mouse PlO 
い山王甲号
口onU 円べυ
医第 ほん びん
紅 兵 A meteoro-chronological study on the occurrence of 保 健 医 学
stroke based on 7・year community registration 
平成1 2 ・ 1 3年度医学博士 （ 論文博士）
医 乙 ぽ坂ん 東 み ゆ紀 ヒ ト に お け る 埼薬 ・ 甘草 ・ 埼薬甘草湯煎液経口投与時 の ベ 和漢診療学
第291号 オ ニ フ ロ リ ン ・ ベ オ ニ メ タ ボ リ ン ーI ・ グ リ チ ル レ チ ン 酸 の
薬物動態 に 関 す る 研究
医 乙 永(I:が か川わ f事 ヒ ト 前立腺癌細胞株の基底膜浸潤への各種神経ペ プチ ド の 泌尿器科学
第292号 影響 に 関 す る 研究
医 乙 藤 議 議
ゆ幸書 A novel function of lactate dehydrogenase-A(LDHA) in 泌尿器科学
第293号 thymocytes 
医 乙 月 域 孝 志 Effect of branched-chain amino acids on the composition 内 科 学 3
第294号 and cytolytic activity of liver-associated lymphocytes in 
rats 
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みなみ むら でつ じ
医 乙 南 村 哲 司
第295号
Tumor regression by inductive hyperthermia combined 外 科 学 2
with hepatic embolization using dextran magnetite-
incorporated microspheres in rats 
まえ のり ひき
医 乙 小 前 憲 久 小核形成機構 に 関 す る 研究
第296号
医 乙 非 稲 葉 選
第297号
判之U敏村口付山乙号
no nud qL 
医第
し みず てつ ろう
医 乙 清 水 哲 朗
第299号
制章叫恒叶一吋扇乙号
nu nU 円ぺU
医第
制典村康幸木w長乙号
nu 円ぺU
医第
生 化 学 1
Heterogeneous Cardiac Sympathetic Innervation in Heart 内 科 学 2
Failure After Myocardial Infarction of Rats 
エ ラ ス タ ー ゼ誘発 ラ ッ ト 腹部大動脈癌 モ デ ル の改良並 び に 外 科 学 1
本実験系 に お け る 大動脈癌形成過程及 び免疫抑制剤 の 及 ぼ
す 影響 に つ い て の検討
Prediction of lymph node metastasis by intravenous 外 科 学 2
digital subtraction angiography in breast cancer, its 
correlation with microvascular density 
Tissue factor and cancer procoagulant expressed by H紳経外科学
glioma cells participate in their thrombin-mediated 
proliferation 
有色家兎の実験的前房内 フ レ ア値の上昇 に及ぼす黄連解毒
湯， 洗肝明 日 湯， 黄今， お よ び黄今の 主成分の影響
眼 科 学
第302号
い吋 だ (l: IJ 』
医 乙 池 田 成 子 小切開 白 内障術後の視力， 前房内 フ レ ア値の上昇お よ び眼 眼 科 学
合併症 に 及 ぼす漢方薬 の影響
第303号
の む ら けい 』
医 乙 野 村 恵 子 Defect of B-cell differentiation pathway in human X・ 小 児 科 学
linked agammaglobulinemia 
第304号
ど ! よ し のり
医 乙 土 岐 善 紀 Mediastinal lymph node metastasis model by orthotopic 外 科 学 l
intrapulmonary implantation of Lewis lung carcinoma 
cells in mice 
ひ の こう じ
医 乙 日 野 浩 司 Salivary excretion of N-nitrosodimethylamine in dogs 外 科 学 2
第305号
b町 fl>t> 町吋 』
医 乙 篠 川 宣 子 Risk factor for cerebral infarction in patients with 内 科 学 2
第306号 atrial fibrillation : A transesophageal echocardiographic 
study 
4EA 口O
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医 乙 ＋当う
第307号
畠 き ら
明 A study of androgen receptor signaling in prostate 泌尿器科学
carcinoma cel ls 
かず ひこ
医 乙 佐 々 和 彦 Therapeutic effect of clarithromycin on a transplanted 和漢診療学
第308号 tumor in rats 
第309号
おり 陣ら ただ ひろ
医 乙 折 原 正 周 Effect of Helicobacter pylori eradication on gastric 内 科 学 3
だ回つ津乙号
nHu n4U 
医第
肘裕村道叫浜乙号
円べU
医第
お雄じ一
一
ふ不拘沢付中乙号
つ山内〈U
医第
W永U藤乙号
円。円tu
医第
mucosa! phospholipid content and its fatty acid 
compos山on
ひろ し
博 Role of Th2 and Tc2 cells in maintenance of human 静｝婦人科学
pregnancy 
Research for vascular endothelial growth factor in acute 小 児 科 学
Kawasaki disease 
慢性関節 リ ウ マ チ薬物療法 に お け る 滑膜 と 軟骨の ア ポ ト ー
シ ス 誘導
整形外科学
ひろ し
洋 Analysis of autoantibodies to cell cycle-associated 和漢診療学
antigens in autoimmune diseases 
第314号
やま ざ曹 tr(' ま ろ
医 乙 山 崎 一 麿 Simultaneous induction of galectin-3 phosphorylated on 外 科 学 2
村和村 山温a根付関乙号
戸huqペU
医第
きた がわ きょ たか
医 乙 北 川 清 隆
第316号
tyrosine residue, p 21 wA Fr/c単／姐 and the proliferating cell 
nuclear antigen at a distinctive period of repair of 
hepatocytes injured by CCI4 
The impact of parental or lifestyle factors at age 3 on 保 健 医 学
child obesity at age 9 in Japanese children : a 6 -year 
longitudinal study 
プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E 2 及 び プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ンE2 受容体サ 眼 科 学
プ タ イ プ各 ア ゴニ ス ト に よ る 家兎 の血液房水柵破綻 と テ ト
ラ メ チ ル ピ ラ ジ ン の抑制効果
第317号
なか だ やす し
医 乙 中 田 恭 史 Ameliorative effects of a cognitive enhancer, T-588 , on 生 理 学 2
医 乙 金 援
第318号
place learning deficits induced by transient forebrain 
i schemia in rats 
畠 ら
啓 Glucosamine enhances platelet-derived growth factor-
induced DNA synthesis via phosphatidylinositol 3-kinase 
pathway in rat aortic smooth muscle cells 
内 科 学 1
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ほり
医 乙 堀
第319号
えつ ろ う
悦 郎 Effects of a novel arginine-vasopressin derivative , NC・1900, 生 理 学 l
on the spatial memory impairment of rats with 
transient forebrain ischemia 
に し む ら 4、さ え
医 乙 西 村 房 枝 Effects of aldehyde dehydrogenase-2 genotype and aging 生 理 学 1
第320号 on the alcohol-induced physiological changes in japanese 
subjects 
うお たに ひで ゆ曹
医 乙 魚 奇 英 之 Induction of E-selectin after partial hepatectomy promotes 外 科 学 2
第321号 metastases to liver in mice 
かみ やま ひろ 11:11 
医 乙 上 山 浩 永 Effcet of immunity on gene delivery into anterior horn 目益神経外科学
第322号 motor neurons by live attenuated herpes simplex virus 
むら いし やす ひろ
医 乙 村 石 康 博 マ ウ ス 腎細胞癌実験的肺転移モ デ ル に お け る 転移抑制剤 の 泌尿器科学
第323号 効果 に 関 す る 研究
か古 I!<; ゅう じ
医 乙 笠 原 裕 司 自 然発症高血圧 ラ ッ ト の血管作動性 に及 ぼす桂枝夜苓丸の 和漢診療学
第324号 効果 に 関 す る 研究
山山還恥新乙号
戸hu円ノUqδ 
医第 あっし
敦 生薬粉防己の慢性関節 リ ウ マ チ に対す る 有効性 ・ 免疫調節 和漢診療学
作用 の検討
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